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ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИЗМА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ 
В условиях развития современного уголовно-исполнительного законо-
дательства роли принципов принадлежит весьма важное значение. Будучи 
фундаментальными, базовыми предписаниями, они оказывают влияние не 
только на нормы, регулирующие вопросы исполнения и отбывания уголов-
ных наказаний, но и воздействуют на деятельность правоприменителя, кото-
рый должен осуществлять свои полномочия в точном соответствии с данны-
ми основополагающими идеями. 
Современное уголовно-исполнительное законодательство основывает-
ся на принципах, исчерпывающий перечень которых закреплен в статье 8 




• равенства осужденных перед законом; 
• дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний; 
• рационального применения мер принуждения, средств исправле-
ния осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 
• соединения наказания с исправительным воздействием. 
Не умаляя роли и значения всех перечисленных принципов, обратим 
внимание на принцип дифференциации и индивидуализации в уголовно-
исполнительном законодательстве. 
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 
предполагает рациональное применение мер принуждения, средств исправ-
ления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Это в 
свою очередь есть следствие проведенных дифференциации и индивидуали-
зации личности самих осужденных. 
Содержанием принципа дифференциации и индивидуализации испол-
нения наказаний являются уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 
начала: уголовно-правовые ‒ предполагают реализацию различных объемов 
правоограничений в зависимости от вида наказания, вида учреждения, пове-
дения осужденного в процессе исполнения наказания в целях уменьшения, 
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сохранения или увеличения объема правоограничений; уголовно-
исполнительные ‒ обеспечивают дифференциацию и индивидуализацию 
применения к осужденным средств исправительного воздействия. 
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний 
предполагает раздельное содержание злостных нарушителей режима отбыва-
ния, наказания, положительно характеризующихся (вставших на путь ис-
правления) осужденных от основной массы осужденных. В этих целях необ-
ходима дифференциация не только по условиям отбывания наказания и осо-
бенностям правового положения этих категорий, но и по местам размещения: 
злостные нарушители режима содержатся в запираемых помещениях и по-
мещениях камерного типа (при переходе к тюрьмам ‒ в специальных каме-
рах); вставшие на путь исправления ‒ в изолированных блоках помещений 
(при переходе к тюрьмам ‒ в специальных блоках, в камерах повышенной 
комфортности); основная часть осужденных содержатся в обычных жилых 
помещениях (камерах). 
Существующая отрядная система не обеспечивает эффективную реа-
лизацию принципа дифференциации и индивидуализации исполнения нака-
зания и дифференцированное исправительное воздействие на осужденных. В 
связи с этим требуется переход на иные формы организации исполнения ли-
шения свободы, в частности создание в структуре исправительных учрежде-
ний участков для содержания различных классификационных групп и кате-
горий осужденных: адаптационного участка для вновь прибывших осужден-
ных; участка интенсивного исправительного воздействия для переведенных 
из адаптационного участка; участка для исправляющихся лиц; участка подго-
товки к освобождению (условно-досрочному освобождению); участка для 
злостных нарушителей режима отбывания наказания; участка для неадапти-
рованных осужденных, больных и инвалидов. Предлагаемая структура ис-
правительных учреждений приемлема не только для колоний, но и для тю-
рем, предусматриваемых Концепцией развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года. 
Необходимо внести изменения и дополнения в институт изменения усло-
вий отбывания наказания осужденным в одном исправительном учреждении: 
• совершенствовать процедуру подачи ходатайства об изменении 
условий отбывания наказания в исправительном учреждении; 
• изменить порядок исчисления срока нахождения осужденного в 
обычных условиях; 
• минимизировать субъективный подход администрации исправитель-
ного учреждения к изменениям условий отбывания наказания осужденным; 
• предусмотреть правовые гарантии перевода в улучшенные усло-
вия отбывания наказания нетрудоустроенных осужденных в центрах трудо-
вой адаптации и производственных (трудовых) мастерских исправительных 
учреждений на федеральных государственных унитарных предприятиях уго-
ловно-исполнительной системы и в организациях иных организационно-
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правовых форм, а также инвалидов первой или второй группы, мужчин 
старше 60 лет, женщин старше 55 лет; 
• рассматривать как дополнительное условие отбывания наказания в 
виде содержания осужденного в помещении камерного типа. 
В связи с предполагаемым в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года созданием но-
вых видов исправительных учреждений и введением системы оценки исправ-
ления осужденных в виде «социальных лифтов» критерии определения степе-
ни исправления осужденных и осуществления их дифференциации по «соци-
альным лифтам» различных видов должны учитывать: 
• поведение осужденного в местах лишения свободы; 
• участие в воспитательных мероприятиях; 
• получение общего и профессионального образования; 
• отношение к труду, совершенному преступлению и назначенному 
наказанию; 
• готовность к психологическому сопровождению; 
• наличие социально полезных связей. 
Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания 
целесообразно закрепить в Уголовно-исполнительном кодексе РФ отдельной 
статьей, определив его понятие, а также критерии дифференциации и инди-
видуализации наказания, применения средств исправительного воздействия. 
Подводя итог, нужно сказать, что дифференциация осужденных осу-
ществляется на разных этапах и в зависимости от ее основания. В процессе 
отбывания наказания осужденные дифференцируются на определенные 
группы с учетом возраста, состояния здоровья, наличия семьи и родственни-
ков, отбытого срока наказания и поведения, возможности досрочного (в лю-
бой форме) освобождения, наличия профессии и т.д. 
К сожалению, на практике далеко не всегда этот принцип осуществля-
ется в полной мере по причинам, озвученным выше. К счастью законодатель-
ство активно работает над максимальной реализацией этого принципа при 
исполнении уголовных наказаний. 
